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10. – 13.02.2016, 
Nürnberg
BioFach 2016 – Weltleitmesse  
für Bio-Lebensmittel
http://www.biofach.de  
Forschung des Julius Kühn-Instituts (JKI) 
für den Bereich Ökolandbau wird auf der 
BioFach vorgestellt  
Ort: Messezentrum Nürnberg,  
Halle 9, Stand 337
16. – 17.02.2016, 
Braunschweig
28. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Raps
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Raps  
Kontakt: Dr. Holger Kreye,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 
Braunschweig  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
17. – 18.02.2016, 
Braunschweig




Veranstalter: DPG-AK Getreideschädlinge 
(direkt im Anschluss an DPG-AK Raps)  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig, Messeweg
22. – 23.02.2016, 
Osnabrück
36. GIL-Jahrestagung  
Intelligente Systeme – Stand der  
Technik und neue Möglichkeiten
www.gil.de  
Veranstalter: Gesellschaft für Informatik in 
der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft 
(GIL), Hochschule Osnabrück  
Kontakt: Hochschule Osnabrück,  
E-Mail: GIL2016@hs-osnabrueck.de  
Ort: Hochschule Osnabrück
23. – 24.02.2016,  
Bernburg
26. Bernburger Winterseminar  
Arznei- und Gewürzpflanzen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: SALUPLANTA e.V.  
Ort: Bernburg
23. – 25.02.2016,  
Braunschweig
Unkrauttagung 2016 –  
27. Deutsche Arbeitsbesprechung  
über Fragen der Unkrautbiologie  
und -bekämpfung
http://www.unkrauttagung.de/  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI), 
Technische Universität Braunschweig, 
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
(DPG)  
Kontakt:  
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
23. – 25.02.2016,  
Braunschweig
28. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises Herbologie  
als Teil der Unkrauttagung 2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Herbologie  
http://www.unkrauttagung.de/  
Kontakt:  
E-Mail: unkrauttagung@jki.bund.de  
Veranstaltungsort: Technische Universität 
Braunschweig
02. – 03.03.2016,  
Braunschweig
36. Jahrestagung  
des DPG-Arbeitskreises Kartoffel 2016
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Kartoffel,  
Dr. Karsten Osmers,  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen  
Kontakt: Dr. Kerstin Lindner,  
JKI, Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland  
E-Mail: kerstin.lindner@jki.bund.de  
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI)  
Braunschweig MessewegJournal für Kulturpflanzen 68. 2016
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07. – 08.03.2016,  
Hannover
48. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises  
Viruskrankheiten der Pflanze
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität, Institut für Gartenbauliche 
Produktionssysteme, Abt. Phytomedizin, 
Pflanzenvirologie  
Ort: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover
08. – 09.03.2016,  
Rostock
44. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Nematologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Uni Rostock,  
DPG-AK Nematologie
Ort: Rostock
08. – 10.03.2016,  
Braunschweig
22. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises  
Populationsdynamik und  
Epidemiologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Prof. Dr. Christa Volkmar  
Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg, J 
ulius Kühn-Institut. (JKI) 
Kontakt: E-Mail  
christa.volkmar@landw.uni-halle.de 
Ort: JKI Braunschweig, Messeweg
08. – 10.03.2016,  
Bonn




Veranstalter: Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V. (GPZ),  
Deutsches Pflanzen  
Phänotypisierungs-Netzwerk (DPPN) 
Kontakt: INRES Pflanzenzüchtung,  
Universität Bonn  
E-Mail: plantbreeding@uni-bonn.de 
Ort: Universität Bonn
09. – 10.03.2016,  
Schwandorf
43. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises  
Pflanzenschutztechnik
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis  
Pflanzenschutztechnik, Harald Kramer, 
Landwirtschaftskammer NRW 
Ort: Schwandorf
14. – 15.03.2016,  
Berlin
50. DGQ-Vortragstagung 2016  
Schwerpunktthema:  
Pflanzen für die Bioökonomie –  
Welche Herausforderungen ergeben 
sich für die Qualität nachwachsender 
Rohstoffe?
http://tagung.dgq.jki.bund.de/  
Veranstalter: Deutsche Gesellschaft  
für Qualitätsforschung  
(Pflanzliche Lebensmittel) e.V. 
Kontakt: Dr. Hartwig Schulz, Julius 
Kühn-Institut (JKI), Institut für ökologische 
Chemie, Pflanzenanalytik und  
Vorratsschutz,  
E-Mail: hartwig.schulz@jki.bund.de 
Ort: Julius Kühn-Institut (JKI) Berlin
17. – 18.03.2016,  
Gießen
36. Jahrestagung 2016  




DPG-AK Wirt-Parasit-Beziehungen,  
Prof. Dr. Ralf T. Vögele,  
Universität Hohenheim 
Ort: Gießen
17. – 18.03.2016,  
Gießen
52. Jahrestagung 2016  
des DPG-Arbeitskreises Mykologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis Mykologie, 
Dr. Ulrike Steiner, Universität Bonn 
Ort: Gießen
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